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Aouker (Awker)
R. Mauny
1 Régions de grandes dunes à demi fixées, au sud de la Mauritanie, au Trarza et entre le
Hodh  et  la  falaise  de  Tichit-Walata.  La  première  mention  en  est  d’Al-Bakri  (1067),
rapportant qu’Awkar est le nom du pays de Ghana. En pays touareg, de Foucauld (1940,
p. 194) signale plusieurs vallées ou plaines de ce nom, dans les Ajjers, l’Atakor, l’Aïr et
entre Ahaggar et Aïr. Doujat d’Empeaux et P. Laforgue, 1923, en parlent comme d’une
« région de dunes fixées», le Cap. Brosset, 1939, p. 661, comme d’« ergs steppiens». R.
Capot-Rey en fait l’équivalent tamacheq du draa arabe = bras de dune (Trav. Inst. rech.
sahar., IV, 1947, p. 88), mais aussi de « vallée, terrain très accidenté, dédale de crêtes
rocheuses et de bras d’erg» (1955, p. 106). Tous les auteurs (sauf F. Nicolas, 1953, p. 331,
qui rapproche le mot Aukar du wolof Kör =maison, village, hameau, rappelant que « les
Proto-Wolof ont habité ce coin », étymologie qui est peu soutenable) en donnent une
origine berbère : de Foucauld, 1940, p. 194 ; Capot-Rey, 1947, p. 88 ; A. Leriche, 1955, p.
15 (Awkar, du zénaga Ewger, vaste dune, Th. Monod, 1958, p. 311).
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La dépression de l’Aouker et les reliefs qui la bordent. Carte de S. Daveau.
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